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Stellingen
behorende bij het proefschrift
0/1 rfr/iyrfT/amo/e f/Vrsa/f/m >
van Yvette B.J. AldenhofT
1. Dipyridamole, gekoppeld aan het oppervlak van een synthetisch
polymeer, vertraagt het stollingsproces van bloed.
Dit proefschrift
2. Kennelijk verschaffen gegevens die uit een diermodel zijn verkregen,
onvoldoende basis om sluitende conclusies te trekken over de /w v/vo
stabiliteit van biomaterialen.
Dit proefschrift.
3. Het is verbazingwekkend dat dipyridamole (Persantin*) tegenwoordig
steeds meer wordt voorgeschreven hoewel het werkingsmechanisme nog
steeds niet duidelijk is.
C.R. Gibbs and G.Y.H. Lip, "Do we still need dipyridamole," ß r / CV/n. /Viarmaco/.,
45,323-328(1998).
4. Poly(methacrylaten) met covalent gebonden jodium zijn helder en zwart
tegelijk.
Y.B.J. Aldenhoff, M-A. B. Kruft, A.P. Pijpers, F.H. van der Veen, S.J. Bulstra, R. Kuijer,
and L.H. Koole, "Stability of radiopaque iodine-containing biomaterials," ß/'oma/er/a/s, in
press.
5. De gangbare niet-invasieve behandeling van stress incontinentie kan
verbeterd worden door gebruikmaking van röntgen-zichtbare polymere
microspheres.
6. Het feit dat lachgas (N>0) 64n van dc belangrijkste vcroor/akers is van
het broeikascffcct. is niet om tc lachen.
Chemisch Wcckhlad. 14 (2(H)1). •
7. Niets is echt verdwenen, het is allecn ergens waar het niet hoort.
8. Zonder weerstand kom je niet vooruit.
9. Promoveren doe je niet allecn.
10. Er wordt teveel encrgic bcslecd aan energiehesparing.
